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Resumo: O projeto de pesquisa "Escolaridade e formação profissional no contexto de 
empresas da região de Videira e sua relação com o ensino superior", teve como objetivo 
geral pesquisar os índices de escolaridade no contexto das principais empresas geradoras 
de emprego da região com vistas ao oferecimento de cursos técnicos e/ou cursos de ensino 
superior conforme demanda comprovada e incentivo à busca de maior escolaridade. 
Analisou-se o posicionamento de vários autores que tratam do assunto em questão, 
seguindo com a pesquisa quantitativa. Os resultados se deram com base nos dados 
coletados através de questionário. Devido ao momento de pandemia causado pelo Covid-
19, os resultados ficaram prejudicados. Os dados obtidos demonstraram que o nível de 
escolaridade dos funcionários das empresas da região de Videira apresenta-se 
desfavorável, pois dos questionários respondidos 23% possuem ensino superior completo 
e incompleto, 19% ensino médio completo, 16% ensino médio incompleto, mas ainda há 
muito que se preocupar, em razão que, 4% das pessoas ainda possuem o ensino 
fundamental incompleto. Quanto questionados se pretendem melhorar profissionalmente 
obteve-se 100% como resposta positiva. Destes 72% gostariam de cursar um curso técnico, 
17% pretendem cursar confeitaria,  manutenção mecânica, técnico em agropecuária, 
colorimetria, 16% recursos humanos e técnico em enfermagem, e 28% ingressar e/ou 
concluir o curso superior, 29% pretendem cursar engenharia civil e enfermagem, e 14% 
educação física, zootecnia e administração.  
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